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Dividen adalah proporsi laba yang dibagikan kepada pemegang saham 
dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. 
Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dapat dinyatakan sebagai 
prosentase atas nilai saham atau sejumlah uang tiap lembar saham yang dimiliki. 
Prosentase besarnya dividen kas per lembar saham dibandingkan dengan laba per 
lembar saham disebut sebagai Dividend Payout Ratio (DPR).Banyak factor yang 
mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) antara lain Cash Ratio, Retun on 
Asset, Growth, dan Leverage.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Cash Ratio, 
Retun on Asset, Growth, dan Leverage  terhadap Dividen Payout Ratio pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 – 2009. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cash Ratio dan Retun on Asset 
berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hasil penelitian 
lainnya menunjukkan bahwa Growth berpengaruh negatif terhadap dividend 
payout ratio dan Leverage tidak berpengaruh negatif terhadap dividend payout 
ratio.
Kata kunci: Cash Ratio, Retun on Asset, Growth, Leverage, Dividen Payout Ratio 
 
 
